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1 Cette opération de diagnostic fait suite à un projet d’installation d’une centrale à enrobés
chantier pour le chantier de l’autoroute A65 sur la commune de Cazères-sur-l’Adour au
lieu-dit « Au Tréma ». 
2  Quarante-quatre sondages ont été réalisés, ce qui représente 3 % de la surface impactée
qui était de 67 220 m2. Sept « structures à galets » ont été découvertes. 
3  De la même façon que lors de l’opération concernant le secteur contigu situé plus à
l’ouest,  les résultats peuvent être considérés comme peu probants.  En effet,  l’absence
d’élément de datation et de structuration évidente limitent fortement toute tentative
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